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Konos – ~etiri nova
{irokoprimjenjiva modela
konusnih ekstrudera
Be~ka podru`nica tvrtke Cincinnati Extru-
sion koja ve} ~etrdeset godina proizvodi ko-
nusne ekstrudere i tijekom toga razdoblja
isporu~ila ih je preko 6 000, jo{ je jednom
iznenadila novom linijom ekstrudera nazva-
nom Konos (slika 22).
Radi se o ~etiri konusna dvopu`na ekstru-
dera koja omogu}uju izradbu ekstrudata iz-
vrsnih svojstava povr{ine uz skra}eno vri-
jeme otplinjavanja, tako da se njima mogu
prera|ivati i materijali osjetljivi na smi~no
naprezanje. Kako mogu zadovoljiti vrlo {irok
raspon primjena novi konusni modeli ide-
alan su izbor u situacijama kada je potrebna
~esta promjena mlaznica i prera|ivanih ma-
terijala. ^ak i kada su pri preradbi potrebni
visoki tlakovi to ne predstavlja problem za
jedinicu za plastificiranje i njen izuzetno sna-
`an pogon. Ovi su ekstruderi posebno po-
godni za proizvodnju korugiranih cijevi za-
hvaljuju}i posebnoj geometriji pu`noga vijka.
Izuzetno kratka osnova ~ini ove ekstrudere
vrlo pogodne i kao koekstrudere. Svi su
ekstruderi iz ove serije opremljeni Intercool®
ure|ajima za automatski kontrolu tempera-
ture pu`noga vijka. Zahvaljuju}i ugra|enome
kontrolnom sustavu EXc-PRO-XP, s ovim je
ekstruderima jednostavno upravljati i
nadzirati cijeli postupak.
Mada je jedinica za preradbu kod ove serije
ekstrudera znatno produ`ena, jednako kao i
kod nedavno predstavljene serije paralelnih
ekstrudera, uspjelo se na~initi izuzetno krat-
ku osnovu. Upravo zahvaljuju}i produ`enoj
jedinici za preradbu i vrlo jakom pogonu
primjenom ovih ekstrudera posti`e se zna-
~ajno 20 %-tno pove}anje proizvodnosti.
Konos 38, 50, 63 i 72 pokrivaju raspon
preradbe od 20 do 300 kg/h pri ekstru-
diranju profila te od 50 do 500 kg/h pri
ekstrudiranju cijevi.
U usporedbi s postoje}im modelima novi
konusni ekstruderi omogu}uju zna~ajno po-
bolj{anje odnosa cijene i proizvodnosti, te
se smatraju trenutno tro{kovno najpovolj-
nijim ekstruderima u svijetu.
SMS plastics Technology
Press Release, 6/2004
Novi upravlja~ki ure|aj za
pode{avanje temperature vru}ih
uljevnih sustava tvrtke Husky
Na jedanaestoj po redu izlo`bi EuroMold
2004 odr`anoj u Frankfurtu od 1. do 4.
prosinca 2004. predstavljen je novi up-
ravlja~ki ure|aj za pode{avanje
temperature vru}ih uljevnih sustava
proizvoda~a Husky. Rije~ je o novoj LEC liniji
upravlja~kih ure|aja za reguliranje
temperature vru}ih uljevnih sustava i to sa
2, 6 ili 12 odvojenih zona u osnovnoj
izvedbi ure|aja (slika 23). Mogu}a je i
posebna izvedba ure|aja kojom je mogu}e
upravljati s ~ak 24 nezavisna kruga. Svi
ure|aji su modularne gra|e {to olak{ava
uporabu i odr`avanje. Kao i starije linije up-
ravlja~kih ure|aja i LEC linija odlikuje se s
osjetljivo{}u, upravljivo{}u, te s to~no{}u i
precizno{}u. Primjena LEC upravlja~kih ure-
|aja povisuje kvalitetu i dimenzijsku sta-
bilnost otpresaka, smanjuje postotak {karta,
{tedi materijal te pove}ava zaradu.
Husky Press Release, 11/2004
Vru}i uljevni sustavi Rheo-Pro
Tvrtka Mold & Hotrunner Technology AG
na nedavno odr`anoj izlo`bi K 2004 u
Düsseldorfu predstavila je novu generaciju
vru}ih mlaznica oznake N04 (slika 24).
Nove se vru}e mlaznice odlikuju s
mogu}no{}u ubrizgavanja vrlo maloga
obujma polimerne taljevine, pa je mogu}a
njihova upotreba na ubrizgavalicama s
promjerom pu`noga vijka 22 mm. Sve
mlaznice dolaze u normiranim duljinama od
50, 70 i 90 mm i s 15 razli~itih kombinacija
u{}a. Glavna primjena ovih mlaznica je pri
injekcijskome pre{anju otpresaka za
medicinske potrebe, tehni~kih otpresaka
malih izmjera i prehrambene ambala`e.
Tako|er, ova se nova generacija vru}ih
mlaznica mo`e primjenjivati pri mikroi-
njekcijskome pre{anju toplinski osjetljivih
polimera. Vru}e mlaznice N04 s u{}em pro-
mjera 0,4 mm pokazale su se kao odli~an
izbor za injekcijsko pre{anje sterilnih me-
dicinskih otpresaka od polisulfona (tem-
peratura taljevine 380 °C). Najmanji je ot-
presak dobiven primjenom vru}ih mlaznica
N04 mase samo 20 mg.
Mold & Hotrunner Technology
AG Press Release, 10/2004
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Kalup za hibridno injekcijsko
pre{anje okvira maske Audija A4
Postupci injekcijskoga opre{avanja i upre-
{avanja ve} se godinama potvr|uju kao vrlo
u~inkoviti postupci pri izradbi metalno-po-
limernih sendvi~nih otpresaka, posebice pri
izradbi manjih elektri~nih komponenti. Me-
|utim, u tvrtki Siebenwurst Model- und For-
menbau GmbH & Co. KG, Dietfurt, Nje-
ma~ka, navedene su postupke primijenili za
izradbu ve}ih dijelova u automobilskoj in-
dustriji. U tvrtki je na~injen kalup za hib-
ridno injekcijsko pre{anje okvira prednje
maske vozila Audi A4 (slika 25).
Novi postupak hibridnoga injekcijskoga pre-
{anja sastoji se od faze ulaganja metalnoga
okvira maske u kalup, te zatim ubrizgavanja
PA s 30 % staklenih vlakana. Umetanjem
metalnoga okvira posti`e se ni`a cijena ot-
preska, bolja mehani~ka svojstva te sma-
njenje mase u usporedbi s maskom izra-
|enom u potpunosti od polimera s dugim
staklenim vlaknima. Ubrizgavanje polimer-
noga materijala na metalni okvir omogu}uje
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visoku funkcionalnost proizvoda i kon-
strukcijsku slobodu, {to je temeljni zahtjev
proizvo|a~a automobila. Izradba takvoga
kalupa za hibridno injekcijsko pre{anje
predstavljala je za alatni~are poseban iza-
zov. Uz vrlo uske tolerancije izradaka koje
zahtijeva automobilska industrija, alatni~ar
je trebao uskladiti alate za oblikovanje li-
mova i {tancanje te kalupnu {upljinu u koju
se okvir ula`e pri hibridnome injekcijskom
pre{anju. To je posebice te`ak zadatak jer se
pri tome te`ilo potpunoj automatizaciji po-
stupka. Pri konstruiranju kalupa treba voditi
ra~una o {to manjemu istro{enju kalupa pri
ulaganju okvira u {upljinu kao i o opru`nom
djelovanju metalnih limova.
Siebenwurst Model- und Formenbau
GmbH & Co. KG Press Release 12/2004
Mini vru}i uljevni sustav H7000/...
tvrtke HASCO
Tvrtka HASCO je na nedavno odr`anome
sajmu EuroMold u Frankfurtu predstavila
svoj novi mini vru}i uljevni sustav H7000/...
za izradbu malih i mikro otpresaka (slika
26). S novim uljevnim sustavom mogu}e je
u jednome ciklusu izraditi 4, 8 ili 16 ot-
presaka mase od 0,05 do 2 g. Najve}a masa
koju je mogu}e u jednome ciklusu ubrizgati
s pomo}u tih uljevnih sustava ne mo`e pri-
je}i 20 g.
Ujedna~eno popunjavanje kalupnih {upljina
osigurano je uravnote`enjem uljevnoga
sustava. Sustav omogu}uje najmanji
razmak izme|u kalupnih {upljina od 8 mm.
HASCO-ov mini uljevni sustav prilago|en je i
za mikroinjekcijsko pre{anje, a njegova je
konstrukcija prilago|ena ubrizgavalicama
kao {to je Babyplast. Modularna struktura
sustava omogu}uje u kombinaciji s ve}
postoje}im HASCO-vim vru}im raz-
djelnicima Z106/... i H4010/... vi{estruku
primjenu u kalupima do 64 kalupne {upljine
uz vrlo povoljnu cijenu. Sustav dvostrukoga
brtvljenja u podru~ju u{}a omogu}uje si-
gurno brtvljenje i jam~i kompenzaciju to-
plinskoga rastezanja razdjelnika, tako da ne
dolazi do pojave naprezanja. Mlaznice se
postavljaju izravno u vru}i razdjelnik te
omogu}uju optimalno dovo|enje topline
na mjesto u{}a. Izmjere mikrou{}a mogu se
kretati od 0,4 mm nadalje. Grijanje sustava
izvedeno je s pomo}u posebno konstruira-
noga sredi{nje smje{tenoga grijala. Izvedba
sustava onemogu}uje stvaranje o~vrsnuto-
ga sloja taljevine, te kontakt taljevine i gri-
ja}ega tijela. Na taj se na~in minimira pad
tlaka kroz uljevni sustav, te je olak{ana iz-
mjena boje plastomernoga materijala. U
kombinaciji s izmjenjivim osjetnikom tem-
perature mogu}e je homogenizirati tem-
peraturno polje u vru}em uljevnom sustavu.
HASCO Presse-Information, 12/2004
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